


















































































































































































































































































体の具合が悪い 48（24.6） 54（27.7） 	78（40.0） 15（ 7.7） 195 2.3 0.9
物ごとに集中できない 66（33.7） 74（37.8） 47（24.1） 	9（ 4.6） 195 2.0 0.9
疲れがなかなかとれない 41（21.0） 50（25.6） 74（37.9） 30（15.4） 195 2.5 1.0
社会生活に制限を感じる 72（36.9） 56（28.7） 57（29.2） 10（ 5.1） 195 2.0 0.9
普段の活動が思ったほどできない 	80（41.0） 53（27.2） 50（25.6） 12（ 6.2） 195 2.0 1.0
仕事（社会活動や家事も含む）が思ったほどできない 75（38.5） 59（30.3） 53（27.2） 8（ 4.1） 195 2.0 0.9
仕事（社会活動や家事も含む）がきつい 71（36.4） 64（32.8） 49（25.1） 11（ 5.6） 195 2.0 0.9
病気のせいで自分のしたいことができない 81（41.5） 54（27.7） 43（22.1） 17（ 8.7） 195 2.0 1.0
健康な人と比較する	と気が滅入る 95（48.7） 59（30.3） 31（15.9） 10（ 5.1） 195 1.7 0.9
精神的に辛い状況が続いている 85（43.6） 59（30.3） 	40（20.5） 11（ 5.6） 195 1.9 0.9
表３　尺度得点と症状との関係
項目 群 N 平均値 標準偏差 t 自由度 有意確率
身体のだるさを感じる
はい 118 22.87 6.54
いいえ  77 16.62 6.19 6.658 193 .000
むくみを感じる
はい  67 23.96 6.22
いいえ 128 18.55 6.81 5.418 193 .000
息切れをすることがある
はい 103 22.57 6.90
いいえ  92 17.98 6.81 4.766 193 .000
動機を感じることがある
はい  85 22.07 6.94
いいえ 109 19.18 6.95 2.871 193 .005
不整脈がある
はい  59 22.90 7.07
いいえ 135 19.35 6.86 3.285 193 .001
胸部に痛みを感じる
はい  48 23.23 6.85
いいえ 147 19.48 6.93 3.258 193 .001
ふらつきやめまいがある
はい  74 22.32 7.27



























































































































































































RELIABILITY AND VALIDITY OF A SCALE FOR EVALUATING 
ILLNESS PERCEPTIONS AMONG PATIENTS WITH  
CIRCULATORY SYSTEM DISEASES
Miyoko NAKANO1, Teruko KAWAGUCHI1, Eiichi GESHI2
Japanese Red Cross Hokkaido College of Nursing1
School of Nursing and Rehabilitation Sciences, Showa University2
Abstract: 
  The objective of this study is to develop sense of ill-being [SOI] scale for patients with circulatory system disease 
(CSD); to examine the scales' validity and reliability. SOI is defined as "sense of being disease-stricken with pain 
and suffering directly attributable or related to the disease." It is a simple concept that contains no subordinate 
concept. We conducted a preliminary survey and a survey of 300 diabetics; ten-item scale was created. In this 
Study, we conducted a survey of 250 CSD patients, using a test-retest method for 100 subjects. We obtained 195 
responses for SOI to examine the scales' validity and reliability. As only the first factor was extracted through fac-
tor analysis, the one-dimensionality of the scales for SOI was supported. The Health Questionnaire [HQ] was 
used to examine the validity of the scales in terms of the predicted relationship between the concepts. The valid-
ity of SOI was supported through the relationship with the HQ (r=-0.74, p<.01). As for reliability, the coefficient 
alpha was 0.92. The test-retest method was employed, which resulted in a correlation coefficient of 0.84(p<.01), 
supporting the reliability of SOI. With their validity and reliability supported, the developed scale can be regard-
ed as convenient scale that enables the evaluation of SOI using 10 items without a subscale.
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